



























































   日本人  ハワイの  ハワイの ハワイ生れ 本土生れ  本土の  フランス人 ドイツ人

























                  産業社会として共通な
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     （反対）
注）アルファベットは質問；右側はカテゴリーの記号である。
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270 統計数理 第33巻 第2号 1985
カテゴリー
 A△     4  5
 B▲     7  6
 D▲     4  5
 E0    1  1
 Z●    7  6
 Y□    2  3
 F□    5  4
 G0    2  3
 H0    5  6
 L0    1  2
 M0    1  2
 N0    2  2
 W口    3  2
 R口    4  3
 a      2  3
 b     2  3
 c      1   2
 d     2  4
 e      1   3
 f      2  1
 9      1  2
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 これについてAPMの方法（C．Hayashi：Some St6tistica1Methods in Market Survey，



























      ＼Rロコンピュータ社会
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C街での暴力の不安
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